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San Lorenzo 475 
 
 
Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Acorazonada, con un labio más desarrollado en toda su longitud. Su base es plana. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice saliente con mucrón partido en su vértice por la sutura. La 
base del mucrón es ancha, situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y 
por encima de los lados laterales. En algún caso, el mucrón visto de perfil es ligeramente oblicuo. 
También hay frutos con el ápice redondeado y el punto pistilar aprisionado dentro de la sutura. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Sutura: Bien marcada en forma de surco muy estrecho y casi superficial. Es hendida en la zona pistilar y 
en su tercio inferior. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy larga y muy abundante. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. La superficie está totalmente cubierta por punteado rojo carmín, que le da al fruto un tono amarillo 
anaranjado. En alguna zona muy pequeña, el punteado se agrupa y forma chapa leve que a veces es 
compacta y llega a cubrir hasta una cuarta parte de la superficie, sin dejar transparentar el color amarillo. 
 
Carne: Dura, amarilla, algo teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, suave y granulosa, poco azucarada y 
poco aromática. Sabor: Bueno pero soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Mucrón saliente y afilado. Superficie 
suavemente alveolada, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos situados junto a la 
cresta ventral y cerca del ápice. El resto de la superficie con surcos cortos y orificios profundos. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de agosto en Sudanell (Lérida). 
  
 
